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Sonata in B minor, H. XVl/32 
Allegro moderato 
Menuet 
Finale: Presto 
Danzas Argentinas, Op. 2 (1937) 
Program 
Danza del viejo boyero (Dance of the old ranch worker) 
Danza de la moza donosa (Dance of the graceful young gi rl) 
Danza del gaucho matrero (Dance of the outlaw cowboy) 
Sonata in B-flat major, D. 960 
Molto moderato 
Andante sostenuto 
Intermission 
Scherzo: Allegro vivace con delicatezza 
Allegro, ma non troppo 
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